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COL' LOQUI INTERNACIONAL DEL CNRS: ELS PROCESSOS 
DE L'HOMENITZACIó. L'EVOLUCIO HUMANA. ELS FETS. 
LES MODALITATS 
Del 16 al 20 del mes de juny de 1980 va tenir lloc a la capital francesa 
un coHoqui organitzat pel C.N.R.S., on eminents investigadors d'arreu del 
món es reuniren per tractar d'un deIs temes més apassionats - i alhora 
més discutits - com és el deIs orígens de la nostra especie, tot retent 
homenatge a la personalitat de l'antropbleg Paul Brocca, cent anys després 
de la seva mort. 
Les diferents comunicacions foren presentades sota dos aspectes dis-
tints: el paleoantropolbgic i el biolbgic. Dins de cadascun es van tocar 
punts diversos: 
1. A) Origen del genere Horno. B) EIs estadis evolutius del genere 
Horno i l'aparició de l'Homo sapiens sapiens. e) Tendencia evolutiva en 
l'Homo sapiens sapiens a partir de la seva aparició a Europa. 
2. A)Els factors de l'evolució i de la diversitat humana. Influencia 
del medí. Els fets. Els límits. B) Els factor s genetics. Barreges cromosb-
miques. 
El professor E. 1. Simons, de Duke University Center for the Study 
of Primate Biology and History de Durham (Carolina del Nord), va parlar 
sobre l'origen del genere Hamo a partir deIs Australopithecus, del Rama-
pithecus o d'una forma encara desconeguda. 1. Bonis, del Laboratoire 
de Paléontologie Vertebrés et Paléontologie Humaine de la Universitat 
P. i M. Curie, de París, es referí als Primats hominoidesl del Mioce i tracta 
de la problematica del Rama intentant de tra~ar els límits entre els 
generes Ramapithecus i els altres Hominoides miocens, així com la natura 
de llurs relacions amb el genere Sivapithecus. Y. Coppens, del Museu de 
I'Home, de París, cercant també els orígens de l'home, va intentar definir 
la identitat dels australopithecus, dins els grup deIs quals distingeix cinc 
tipus. D'altra banda, el professor B. Kürten, del Departament of Geology 
de Helsinki, compara el model de decadencia entre els homÍnids durant 
els darrers 3,5 M.A. amb els models analegs deIs altres grups de mamífers 
i va concloure que l'especialització allopatrica ha tingut un rol important 
en el progrés evolutiu deIs Homínids. 
El segon punt del tema previst en aquest coHoqui, quefeia referencia 
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als estats evolutius del genere Homo i a l'aparició de l'E/omo sapiens sa~ 
, piens, va ser encetat pel professor W. Howells, de la Uniiversitat de Har-
vard, que va exposar les teories actuals sobre l'origen de l'E/omo sapiens, 
teories que mostren un progrés lent, el qual, partint de l'E/omo erectus, 
condueix, entorn del Plistoce mitja, vers els Homínids de morfologia ar-
caica moderna. Aquesta forma divergeix a Europa, Africa, Indonesia i 
Xina. D'aquests Homínids, durant el Plistoce superior, descendeixen ho-
mes amb un cervell més desenvolupat: els Neanderthals d'Europa i, en 
una epoca encara no determinada, les poblacions anatomicament mo-
dernes. . 
La comunicació de H. de Lumley, del Laboratoire de Paléontologie 
Humaine et de Préhistoire, de Marsella, completava un aspecte poc trae-
tat en les altres: el de les civilitzacions paleolítiques, basant-se, sobretot, 
en l'estudi deIs utillatges. 
J. K. Woo, de l'Institut of Vertebrate Paleontology and Paleoanthro-
pology de Pekin, va fer una revisió general de la paleoantropologia xinesa 
actualitzada tot citant les troballes de: 1) Ramapithecus, Sivapithecus j 
Gigantopithecus; 2) fossils d'Homo erectus; 3) fossils d'Homo sapiens ... 
Féu notar que tots els fossils, des de l'Homo erectus a I'Homo sapiens 
moderns, mostren caracters mongoloides. 
El representant d'Indonesia, T. Jacob, del Department of Physical An-
thropology de la Facultat de Medicina de Yogyakarta, dona una visió ge-
neral de tot el que hom coneix actualment sobre la morfologia i la paleo-
ecologia del Meganthropus, el Pithecanthropus i l'Homo sapiens en el 
seu país. 
El professor J. Jelinek de l'Anthropos Institute de Brno, Txecoslova-
quía, oferí un nou plantejament sobre la discutida qüestió de si l'Homo 
erectus és ja Homo sapíens, tema que era de nou tractat per laprofes-
sora E. Genet-Varcin, de París, amb la comunicació titulada: ¿Podem par-
lar d'un estadi pithecanthropus a Europa? La sessió va ser closa pel 
professor B. Vandermeesch, de París, amb una exposició deIs resultats de 
les investigacions recents que s'estan efectuant a Israel durant aquests 
darrers anys i que obren nous horitzons al coneixement de l'aparició de 
I'Homo sapiens sapiens. 
El tema de la tendencia evolutiva de l'Homo sapiens sapiens a partir 
de la seva aparició a Europa, va ser el motiu d'un tercer grup de comu-
nicacions iniciat per la professora 1. Schwidetzky, de l'Anthropologisches 
Institut de Mainz, amb la seva comunicació titulada «Les grans línies de 
l'evolució morfologica de l'Homo sapiens sapiens des de la seva aparició 
fins a l'Home actual». El toe huma el donaren els professors Sonneville-
. Bordes, de l'Institut du Quarternaire de Bordeaux, i Leroi-Gourhan, de 
París, que saberen fer viure entre nosaltres els primer s homes d'Europa 
amb les comunicacions sobre «Cultures i medis natural s de l'E/omo sa-
piens sapiens a Europa» i «Els inicis de l'art paleolític», respectivament. 
D. Vialou, de l'Institut da Paléontologie Humaine et de Paléontologie des 
Vertebrés de París, mostra la figuració humana en el Paleolític superior 
basant-se en les representacions humanes de la Marche. 
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Tbt aixo era completat per dues exposicions referents a l'aparició del 
llenguatge i elllenguatge articulat deIs neandertals a carrec de A. Delmas, 
del Laboratori d'Anatomia de París, i M. Wind, de l'Institut of Human 
Genetics d'Amsterdam. 
La petita exposició monograJica amb que el professor J. Wind acom-
panyava el tema desenvolupat, era presentada en una forma didactica 
gracies a la qual es feia molt comprensible tot el que ell defensava. Fi-
nalment, aquesta primera part es va cloure amb la presentació d'un 
altre. grup de comunicacions sobre l'evolució recent en diferents punts 
del nostre planeta, a carrec de la professora O. Necrasov, del Laboratori 
de Morfologiai Antropologia de Iasi, Romania, amb el títol de «Les ten-
dencies evolutives de l'home actual»; A. Wiercinski, del Department or 
Historical Anthropology de Warsawa, que parla sobre l'evolució recent 
a Polonia; V. P. Alexseef, de l'Institut d'Etnografia de l'Academia de 
Ciencies de Moscou que fo féu sobre Rússia; B. Arensburg, del Depart-
ment of Anatomy and Anthropology Sackler Medical School a Israel; 
D. Garralda tracta també de l'evolució recent a la Península Iberica, entre 
d'altres, mentre que P. Riquet, del Laboratoire d'Anthropologie de Bor-
deaux, parlava d'ecologia humana i evolució, i M. Chamla, de París, sobre 
les modificacions craniofacials i dentals entre l'Epipaleolític i l'epoca 
actual a I'Mrica del Nord. 
Com hem apuntat abans, en les sessions de la segona part d'aquest 
coHoqui s'agruparen les intervencions referents als factors d'evolució i 
diversitat humanes, particularment la influencia del medi, amb les expo-
sicions de J. Hiernaux, del Laboratoire d'Anthropologie Biologique, de Pa-
rís, sobre el tema: «Influencia del medio huma sobre l'evolució deIs geno-
mes»; Z. Gavrilovic, del Laboratori de Biologia Humana de Novi Sad 
(Iugoeslavia), tracta de «La influencia del medi social sobre l'estatura i 
l'edat de la Pubertat»; P. Marquer, del Laboratoire d'Anthropologie Bio-
logique de París, va dissertar sobre «L'endogamia, l'exogamia i la micro-
evolució»; el professor G. Larrouy, del Centre d'Hémetypologie du C.N.R.S. 
de Toulouse, sobre «La influencia de l'altitud: aspectes hemotipolbgics, 
citolbgics i enzimetics particulars i les seves relacions amb certes dades 
fisiologiques». 
P. Moeschler, del Centre Universitaire d'Ecologie Humaine et des Scien-
ces de l'Environnement, de Ginebra, es referí a la influencia del clima. 
D'altra banda, M. Th. de Lestrange, del Centre de Recherches Anthropolo-
giques de París, exposa la similitud i divergencia entre tres poblacions del 
Senegal oriental: paper possible de l'alimentació i del ritme de treball 
en el curs del ciclo anual. La comunicació de J. Huizinga, de l'Institute 
of Human Biology d'Utrecht, versa sobre l'ambient i la microevolució: 
algunes observacions en el Malí. 
G. Billy, de Limoges, desenvolupa el tema de la migració i l'evolució 
en algunes poblacions actuals, i P. Darlu, de París, el de les «Variacions 
fisiolbgiques i evolució genetica». 
Un segon grup de treballs presentat a les últimes sessions es refe-
ría als factors genetics: J. Grouchy, del Laboratoíre de Cytogenetique de 
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París, presenta un treball sobre els factors genetics de l'evolució humana; 
lo Lengyel, del Szakorvosi Rendelointezet Kosponti Laboratory de Buda-
pest, ho féu sobre l'examen serologic d'algunes troballes d'arcanthropus. 
La comunicació de M. Goodman, del Department of Anatomy de Mayne, 
Detroit, versa sobre les seqüencies deIs acids amínid en els Primats i 
llur contribució a la comprensió de l'evolució humana, i el professor 
J. Ruffie, sobre els grups sanguinis i l'evolució humana. 
R. Marty, del Laboratoire d'Ecologie et Ecophysiologie, presenta una 
comunicació sobre la concepció molecular de l'evolució (evolució molecu-
lar de les hemoglobines i deIs citocroms); B. Chiarelli, sobre l'evolució 
deIs cromo sornes i l'origen del cariotipus huma, ocasió en la qual exposa 
la variabilitat cromosomatica entre Pan, Gorilla, Pongo i Horno, i B. Du-
trillaux, de l'Institut de Progénese de París, es referí a la filogenesi ero-
mosomica deIs Primats. Durant la darrera sessió, i seguint la mateixa 
tematica, van parlar els professors M. O. Rethore, també de l'Institut de 
Progénese de la capital francesa; Ch. Suzanne, del Laboratorium voor 
anthropogenetica de BrusseHes, i A. Thoma, de la U.C.L. de Paléontologie 
de Louvainla-Neuve. 
Aquest coHoqui va finalitzar amb una sessió, molt animada, on es 
debateren les diverses conclusions, amb que es va posar, una vegada més, 
de manifest que el tema de l'origen de l'home és encara un deIs més 
obscurs. 
Hom aprofita aquesta avinentesa per concedir la medalla d'or al pro-
fessor William Howells i els premis Brocca a les investigadores Ilse Schwi-
detzky i OIga Necrasov. - MARGARl'DA GENERA 1 MONELLS. 
